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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ОСНОВЕ 
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 
В статье рассматриваются проблемы совершенствования бухгалтерского учета затрат на основе ис-
пользования системы стратегического учета затрат, определяется роль и значение бюджетирования 
в процессе управления затратами в организациях производственной сферы. Методические подходы, 
раскрытые в экономической литературе и применяемые в практической деятельности организации, 
явились основой рассмотренных подходов к вопросам совершенствования учета затрат. 
 
The paper studies the problems of improvement of the cost accounting system basing on the use of strategic 
cost accounting, and defines the role and importance of budgeting in the process of cost management 
at manufacturing organisations. The examined approaches to the improvement of cost accounting were based 
on the methodological approaches described in the economic literature and used in the organisations’ practice. 
 
Введение 
Финансовое оздоровление предприятий производственной сферы Республики Беларусь невоз-
можно без решения проблемы совершенствования системы управления затратами на основе ис-
пользования единых принципов их планирования, учета, контроля и анализа. Решение этой пробле-
мы возможно на основе внедрения системы управленческого учета. Вопросы организации и принци-
пы ведения управленческого учета рассматриваются в работах М. А. Вахрушиной, В. Э. Керимова,  
Н. П. Кондракова и др. [1–4]. 
 
Одним из направлений управленческого учета является стратегический учет. Стратегический 
учет затрат по видам деятельности строительной организации, основанный на традиционных эле-
ментах и приемах управленческого учета, должен обеспечить получение информации с мест воз-
никновения затрат, по центрам ответственности и в разрезе статей затрат и их элементов по каждому 
виду деятельности. Формализованная модель совокупных затрат в этом случае имеет следующий вид: 
∑Z = ∑Оij + ∑Sij + ∑Fij + ∑Mij , 
где Оij – суммарные затраты обеспечения объемов выполнения (О) по центрам ответственности (i) 
и местам возникновения затрат (  j  ); 
Sij – суммарные затраты поставки материалов (S) по центрам ответственности (i) и местам воз-
никновения затрат ( j ); 
Fij – суммарные затраты производственного вида деятельности (F) по центрам ответственно-
сти (i) и местам возникновения затрат ( j );  
Mij – суммарные затраты маркетингового вида деятельности (М )  по центрам ответственности 
(i) и местам возникновения затрат ( j ). 
 
Таким образом, в учетном пространстве можно получить сводную информацию об использо-
ванных ресурсах по каждому виду деятельности. 
Себестоимость всегда рассматривалась как важнейшая и постоянная категория бухгалтерского 
учета, но цель контроля затрат должна отвечать требованиям конкретного исторического момента 
                                               
 Статья подготовлена по итогам НИР на тему «Усовершенствовать методики учета затрат на производство 
и разработать методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости про-
дукции (работ, услуг) в организациях потребительской кооперации Республики Беларусь», финансирование 
которой производилось за счет средств инновационного фонда Белкоопсоюза в 2011 году. 
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макро- и микроэкономики. Согласно теории управленческого учета, нельзя объективно и полно 
ответить на вопрос о стоимости производства продукции (работ, услуг) без ее глубокого рассмот-
рения. Управлять производством с помощью бухгалтерской себестоимости в силу ее ретроспек-
тивности и выявлять резервы развития производства в современных условиях хозяйствования, 
по мнению авторов, весьма затруднительно или вообще невозможно. 
Современное состояние строительного производства характеризуется высокой чувствительно-
стью спроса к цене. Применение стратегического управления затратами требует от менеджеров 
особого внимания к вопросу соизмерения затрат на выполнение работ собственными силами или 
силами субподрядчиков.  
В данном случае можно использовать элементы целевого калькулирования себестоимости ра-
бот и услуг строительного производства (таргет-костинг). Основной отличительной особенностью 
целевой калькуляции является поддержка стратегии снижения затрат еще на стадии проектирова-
ния продукта. Отправной точкой калькулирования будет считаться установление договорной 
стоимости выполнения некоторых строительных работ (заказ). Заданная цена формирует основу 
для расчета заданных затрат или целевой себестоимости заказа. Размер заданных затрат – это цель, 
к которой стремится организация. Заданные затраты являются инструментом контроля и экономии 
затрат еще на стадии проектирования. 
Рассмотренные особенности калькулирования себестоимости продукции строительного произ-
водства в информационном поле стратегического управленческого учета построены на основе 
концепции единого учетного пространства, но акценты с информационного обеспечения опера-
тивного управления перемещаются на стратегическое. Применение в учетной практике концепций 
стратегического управленческого учета позволит в системе бухгалтерского учета не только отра-
жать ретроспективный взгляд на хозяйственную деятельность, но и работать на опережение воз-
можных событий и тенденций. 
Как известно, управление затратами включает в себя прогнозирование и планирование затрат, 
их организацию, координацию и регулирование, активизацию и стимулирование персонала, учет, 
анализ и контроль.  
Объектами управления при этом становятся места возникновения затрат, которые на практике ог-
раничиваются рамками структурных подразделений организации. Отнесение строительного участка 
к местам возникновения затрат позволяет сравнительно легко локализовать затраты и приблизить кос-
венно распределяемые затраты к произведенной в данном месте продукции (прямым затратам). 
В настоящее время в процессе управления затратами важное место отводится бюджетирова-
нию, функции которого состоят в следующем:  
 планировании операций, обеспечивающих достижение целей организации; 
 координации различных видов деятельности и отдельных подразделений, согласовании инте-
ресов отдельных работников и групп в целом по организации;  
 стимулировании руководителей всех рангов к достижению целей своих центров ответственности; 
 контроле текущей деятельности, обеспечении плановой дисциплины;  
 контроле выполнения работ центрами ответственности и оценке их руководителей. 
В сложившейся практике бюджетирование ограничивается рамками структурных подразделений 
организации, в лучшем случае – направлениями затрат. Ответственность за перечень и суммы затрат 
возлагается на руководителей структурных подразделений. Данный подход снижает эффективность 
применения бюджетирования как инструмента управления финансами, ограничивает круг менеджеров 
организации, заинтересованных в эффективном расходовании средств, не позволяет разработать сис-
тему мотивации всех работников организации к снижению издержек. С другой стороны, укрупнение 
мест возникновения затрат до уровня структурного подразделения организации не позволяет подгото-
вить базу нормативов расходов ресурсов на производство продукции по месту возникновения затрат. 
Особенность планирования и учета затрат по месту возникновения затрат состоит в том, что за-
траты в данном месте являются для него прямыми. Таким образом, исчезает само понятие косвен-
ных затрат и расширяется удельный вес прямых затрат в себестоимости продукции (работ, услуг), 
что уточняет калькуляционные расчеты. 
Однако, несмотря на то что понятие «место возникновения затрат» не ново, отсутствует четко 
разработанная методика выделения мест возникновения затрат применительно к строительной ор-
ганизации, а также методика планирования и учета затрат по местам их возникновения. В основе 
методики выделения места возникновения затрат лежит представление о том, что целью хозяйст-
венной деятельности организации является получение прибыли, являющейся результатом сопос-
тавления доходов и расходов, места возникновения которых могут быть четко определены и от-
ветственность за которые несет руководитель соответствующего ранга. 
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Целью данной методики является определение доли затрат и доходов каждого подразделения 
(цеха, участка, службы) в общем результате работы организации. Ведение управленческого учета 
по местам возникновения затрат включает в себя следующие этапы: 
 выделение мест возникновения затрат;  
 классификацию мест возникновения затрат в подразделениях, разработку справочника шиф-
ров мест возникновения затрат;  
 определение носителя затрат по каждому месту возникновения затрат, формирование перечня 
статей затрат.  
Результатом выполнения работ по перечисленным этапам является номенклатура статей по 
местам возникновения затрат каждого структурного подразделения. Целью планирования затрат 
является установление плановой их суммы по каждому месту возникновения и носителю затрат на 
основе планируемой производственной программы организации и действующих плановых норм 
расхода ресурсов на определенный период. Порядок формирования сметы затрат структурного 
подразделения представлен на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Порядок формирования сметы затрат структурного подразделения* 
                                               
* Рисунок разработан на основании источника [5, с. 18]. 
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Целью учета затрат по месту возникновения является установление фактической их суммы по 
конкретным местам возникновения и носителям за определенный период времени.  
Порядок формирования плановой производственной себестоимости носителей затрат струк-
турного подразделения представлен на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Порядок формирования производственной себестоимости носителей затрат* 
                                               
* Рисунок разработан на основании источника [5, с. 18]. 
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При организации учета затрат необходимо следующее: 
 корректировка применяемых форм первичных документов путем внесения следующих рекви-
зитов: шифра места возникновения затрат, носителя затрат и фамилии, имени и отчества ответст-
венного лица; 
 группировка первичных документов по местам возникновения затрат; 
 уточнение действующих схем документооборота; 
 разработка рабочего плана счетов организации; 
 определение способов распределения затрат вспомогательных, обслуживающих производств 
между основными местами возникновения затрат и носителями затрат, а также закрепление их 
в приказе по учетной политике организации.  
Группировка первичных документов по шифрам мест возникновения затрат проводится для 
определения фактической суммы затрат по каждому из них. Результатом группировки первичных 
документов является составление фактической калькуляции себестоимости носителей затрат каж-
дого основного места их  возникновения. 
Корректировка рабочего плана счетов организации производится с целью формирования ин-
формационной базы для исполнения функций управленческого учета на основе данных бухгалтер-
ского учета. При этом целесообразно руководствоваться приказом по учетной политике, справоч-
ником мест возникновения затрат и справочником носителей затрат основных мест возникновения 
затрат. В результате проведенных корректировок формируется фактическая сумма затрат по мес-
там возникновения и носителям. 
Определение способов распределения затрат вспомогательных, обслуживающих производств 
между местами возникновения и носителями затрат производится с целью определения фактиче-
ской производственной себестоимости носителей затрат основных мест возникновения затрат 
и носителей затрат структурного подразделения. 
Для распределения затрат общих, обслуживающих, вспомогательных мест возникновения за-
трат на основные предлагается использование ступенчатого метода. Выбор базы для распределения 
затрат в каждом подразделении действующей организации носит специфичный характер и опре-
деляется технологическими особенностями производственного процесса. Таким образом, опреде-
ляется фактическая производственная себестоимость носителей затрат основных мест возникно-
вения и носителей затрат структурного подразделения. 
 
Заключение 
Практика внедрения в организациях промышленности изложенных методологических подходов 
к выделению, планированию и учету фактических затрат по местам их возникновения позволит: 
 получить детализированную структуру затрат;  
 оценить вклад каждого места возникновения затрат в получение запланированного результата 
работы всей организации;  
 повысить точность и оперативность получаемой информации для более достоверного форми-
рования результирующих показателей деятельности организации.  
Кроме того, углубление процессов бюджетирования обеспечит заинтересованность широкого 
круга работников в результатах деятельности каждого места возникновения затрат, позволит из-
менить содержание работ финансовых служб организации и организовать контроль затрат по мес-
там возникновения затрат. 
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